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SURAT TUGAS
Nomor: Bl t ga ruN.16.71PM.01.A0/2A9
Dekan Fakulbs Ilnu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan:
No Nama NTP Jabatan
I Promono, S.S. M.Si., Ph.D. r979t2122003 121003 Lektor
2 Dr. Nopriyasman, M.Hum. 19644402199003t001 Lektor Keoala
Sebagai Narasumber dalam kegiatan "Pelatihan Pemandu Wisata Budaya" oleh Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin s/d Rabu I 16 sld 18 September 2019
Waktu : 08.00 WIB 
- 
Selesai (Jadwal terlampir)
Tempat : Hotel Sakura Syari'ah Lubuk Basung
Sumt Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan kete,ntuan sebagai berikut:
l. Tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ifunu Budaya Universitas Andalas.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiata4 membuat laporan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas.
3. Segala biaya ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas
tahun 2019.
4. Surat tugas ini tidak berlaku sebgai dokumen
Kinerja oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya
bersangkutan menyerahkan :
a. Laporan pelaksanaan tugas
b. Materi yang disampaikan
c. Absensi peserta
d. Piagam / sertifikat / foto-foto kegiatan dan lainnya
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
kinerja sampai diterbitkan surat Keterangan
Universitas Andalas setelah Dosen yang
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